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Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДУКЦИЯ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
производственно-хозяйственная  деятельность  КПУП  «Калинковичский
мебельный комбинат».
При  написании  дипломной  работы  были  использованы  следующие
методы:  метод  группировки,  метод  сравнения,  метод  анализа,  метод
моделирования, метод синтеза. 
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
производственно-хозяйственной  деятельности  предприятия,  разработаны
предложения по её совершенствованию.
Итогом работы стали следующие мероприятия:
– расширение ассортимента выпускаемой продукции с целью получения
дополнительной прибыли;
–  сокращения  длительности  производственного  цикла  изготовления
наборов мебели под заказ;
–  участие  в  международной  выставке  с  целью  повышения  спроса  на
продукцию.
Данные  мероприятия  позволят  усовершенствовать  производственно-
хозяйственную деятельность КПУП «Калинковичский мебельный комбинат», а
также получить экономический эффект  в размере 99409,4 руб. 
